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Нахили тіла в сторони.Живіт і спина напрÀжені
(зміцненням’язовоо³орсета).До15разівÀ³ожнÀ
сторонÀ.




























































































можливостям оранізмÀ.До почат³À занять і на-
при³інціро³ÀдітямпроводилисяЕХОКГіЕКГ.Стан
фізичноорозвит³À³онтролювалосяантропометрією
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ОСОБЛИВОСТІХАРЧОВОГОСТАТУСУУДІТЕЙІЗЗАТРИМКОЮФІЗИЧНОГОРОЗВИТКУТАШЛЯХИЙОГОКОРЕКЦІЇ.У
дітейізвідставаннямвростінеендо³риннооґенезÀдосліджÀвавсястанхарчÀвання,процесипере³иснооо³исленняліпідів,
сÀпÀтнясоматичнапатолоія.РезÀльтатидозволиливиявитипорÀшенняхарчовоостатÀсÀ,процесіво³исноометаболізмÀ
тавизначитисязраціональноюпатоенетичноютерапією,я³абсприялаа³тивнійстимÀляціїростовихпроцесівтавідновленню
фÀн³ціональноостанÀвнÀтрішніхоранів,маламінімальніпобічніефе³тиідозволялавирішитипроблемÀполіпрамазії.
ОСОБЕННОСТИПИЩЕВОГОСТАТУСАУДЕТЕЙСЗАДЕРЖКОЙФИЗИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯИПУТИЕГОКОРРЕКЦИИ.У
детейсотставаниемвростенеэндо³риннооенезапроводилиисследованиясостоянияпитания,процессовпере³исноо
о³ислениялипидов,изÀчалисопÀтствÀющÀюсоматичес³Àюпатолоию.РезÀльтатыпозволиливыявитьнарÀшенияпищевоо
